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Proefopzet 
In de tussenplanning van 1988 werden 13 nieuwe rassen tomaat op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Abunda, Criterium en Compacto werden als vergelijkingsrassên aan de serie 
toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- C. Treurniet in Delfgauw; 
- J.M. van Dijk in Bergschenhoek; 
- J. van der Valk in Poeldijk. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
Delfgauw Bergschenhoek Poeldijk 




























12 veld nr. 12 en 
14 10 
60 cm 






















































































































































Tm = Tomatenmozaiekvirus 
C5 = Cladosporium (bladvlekkenziekte) 
F2 = Fusarium 
N = Wortelknobbelaaltje 
V = Verticillium 
Wi = Witkop 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal (tussentijds) werden er cijfers gegeven voor de 









Tijdens de tweede maal werden er cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen 






Bij de derde maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen (zie tabel 7,8, 9 
en 10). 
2 
Op de drie werd de produktie in kg/m en het gemiddel vruchtgewicht bepaald 
(zie tabel 11). 
De samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de beoordelingen vindt u in 
tabel 12, 13 en 14. 
De samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de oogst vindt u in tabel 
15. 




























Van der Valk 
4 = te weinig 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = zeer slecht 
4 = veel 


















Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen 
I en II zijn de verschillende paralellen 
Bij de beoordeling "vroeg" (zie tabel 3, 4, 5 en 6) waren er bij de heer 
Treurniet 12 beoordelaars, bij de heer Van Dijk 8 beoordelaars en bij de heer 
Van der Valk 10 beoordelaars. 
Bij de beoordeling "midden" (zie tabel 7, 8, 9 en 10) waren er bij de heer 
Treurniet en Van Dijk 7 beoordelaars en bij de heer Van der Valk 10 
beoordelaars. 
Bij de beoordeling "laat" (zie tabel 7, 8, 9 en 10) waren er bij alle drie de 
bedrijven 10 beoordelaars. 
Produktiegegevens (zie tabel 11) 
Vroeg: bij Tr 20-6-1988 t/m 7-7-1988 
bij vD 4-7-1988 t/m 18-7-1988 
bij vdV 13-7-1988 t/m 29-7-1988 
Midden: bij Tr t/m 29-7-1988 
bij vD t/m 17-8-1988 
bij vdV t/m 26-8-1988 
Totaal: bij Tr t/m 25-10-1988 
bij vD t/m 14-10-1988 
bij vdV t/m 4-11-1988 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 6. Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 9. Saienvatting van de beoordeling in procenten hoger dan of gelijk aan 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 10. Samenvatting van de beoordeling in procenten hoger dan of gelijk aan 


































































































.0 .0 100.0 
75.0 .0 50.0 














































































































T. D. V. 
100.0 50.0 100.0 
75.0 100.0 75.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
25.0 100.0 .0 
25.0 100.0 75.0 
50.0 100.0 50.0 
100.0 100.0 50.0 
25.0 50.0 50.0 
.0 50.0 25.0 
100.0 100.0 100.0 
75.0 50.0 50.0 
75.0 100.0 100.0 
65.4 84.6 67.3 
6.8 7.0 6.8 
6.5 7.0 7.0 
7.0 7.0 7.0 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T. D. V. 
18.70 15.79 20.73 
17.59 17.07 20.87 
20.61 19.35 22.54 
20.56 18.99 22.97 
23.08 20.18 24.91 
19.97 17.53 22.17 
21.07 18.53 23.66 
20.96 17.60 22.96 
20.79 17.85 22.70 
18.63 17.04 19.80 
22.08 17.19 25.03 
21.88 17.72 25.39 
20.28 18.61 22.12 
20.48 17.96 22.76 
18.84 16.81 20.76 
22.32 19.18 23.97 
20.92 18.08 24.24 


































































































Tabel 12. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 
Code Treurniet, 7-7-1988 
12 beoordelaars 
A veel goudspikkefs(2x), 
paars, iel, harde 
kleur, erg lange tros 





iets bont, bont 








+ zweischeurtjes, grauw, 
A o n _ '_ Ji?£?kt_» _ s_™^-
goudspikkels, veel + 
zwelscheurtjes(2x), 
bleek, grauw_, smal,dicht 
zweischeurtjes, ovaal 
bleek, bleek 
B fijn, grauw, dunne kop, 
rommelige trossen, 
dubbele trossen 
te zwak, mooi grof, 
kniktros(2x), steek-
tros, iets flets 





le trossen, flink goud-
spikkels 




gelede kop, iets 
geschouderd, gedrongen 
bont(2x), wat gekant, 
gemoot, lelijk, zwei-
scheurtjes, er zat een 
wilde _in 
bont(3x), iets bont, 
plat(2x), glazig, 
bleek, flets, iets 
aderig, gekant 
veel + goudspikkels(2x), 
peren, veel + zwei-
scheurtjes, erg open, 
hoog, gemoot, kantig 
dicht, goudspikkels, 
iets + zweischeurtjes, 
plat, bleek 
gerekt, iel bont(4x), erg bont, 
geel, zweischeurtjes 
H grof(2x), dubbele 
trossen, neusrot 
J grote kronen, korte 
tros, gerekt 
bont(3x), wat bont,iets 
zweischeurtjes, schraal 
(3x), hoekig, rommeltje 
wat geaderd(2x), iets 
hoog(2x), bont(2x) 
plukt moeilijk(7x), 
lang gewas(2x), lange 
tros, dubbele tros, 
flink goudspikkels, 
rommelige kleur 
wat flets(2x), wat 
bont, grauw net, 
gerekt, zweischeurtjes 
goudspikkels(3x),erg veel 
+ veel + zweischeurtjes 
(2x), grove scheuren, bont 
grove scheuren(4x), droog-
scheurtjes(2x), erg veel 
zweischeurtjes(2x) 
veel(2x) + zweischeurtjes 
(2x), goudspikkels, oranje 
hoogrond(2x), veel (3x) + 
zweischeurtjes, goudspik-
kels, gerekt(2x) 
vol, dubbele trossen bont(2x), fijn, groei-
variatie, lang blad, 
gedrongen 
M veel zonder kroontje, 
te open gewas, knik-
tros, bont, gelig, 
flets 
N veel zonder kroontje 
(2x), lange en dunne 
trossen, dubbele tros-
sen(2x) 





geaderd, scheef, net, 
kantig 
veel + iets + zweischeur-
tjes, hoogrond(2x), bont, 
bleek _____ 
veel(2x) + zweischeur-
tjes, iets gemoot, hoog-
rond, bleek, gerekt, 
open, goudspikkels 
te licht gewas, mooi, 
dubbele trossen 
wat bont(2x), erg bont, 
groeivariatie, bleek, 





veel + iets + zwei-
scheurtjes (2x), dicht, 







wat bont, gekant, mooi 
iets gekant(2x), wat 
bont(2x), gedrongen, 
fijn, gewasvariatie 
veel + zweischeurtjes, 
goudspikkels, kantig, 
bleek 
veel(2x) + zweischeurtjes 
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Tabel 15: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de oogst 

















kantig (5x), vlekkerig 
vlekkerig 





1 bonk verkurkt 
plukt minder, 1 schuit vrucht 
kopscheuren, slechte vorm (2x), 
puntig (2x), kantig (2x) 
kopscheuren (3x) 
plukt slecht (llx) 
plukt niet makkelijk 
bonken (2x) 
Aan geadresseerde 
Betrokken bij het 
gebruikswaarde-onderzoek 
van tomatenrassen voor de 
tussenplanting 
Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 
2670 AA Naaldwijk 
Telefoon 01740-36700 
Fax 01740-36835 






24 februari 1989 
Op 21 februari 1989 heeft de beoordelingscommissie het gebruikswaarde-
onderzoek bij tomaat in de tussenplanting in 1988 besproken en de plannen 
voor 1989 vastgesteld. Het volgende is naar aanleiding daarvan te melden. 








Voor voortgezet onderzoek in 1989 werden de rassen 72-51, Spectra (669), 
Blizzard, W1260, Liberto (W1138) en B6110 goedgekeurd. Deze rassen zullen 
op een aantal plaatsen in de tussenplanting worden beproefd. Daartoe heeft 
de commissie besloten de rassen Criterium en Rapide als vergelijkingsras-
sen aan de serie toe te voegen. 
Resultaten van de laatste jaren in de tweede beoordeling tussenplanting 
In 1988 is er geen tweede beoordeling tussenplanting geweest. Er kunnen 
dan ook geen nieuwe rassen aan de praktijk worden aanbevolen. 
Wel heeft de beoordelingscommissie het sortiment aanbevolen rassen, 
rassenlijstenrassen, besproken en de aanbevelingen van de rassenlijst van 













Doorkiesnummer' J.H. Stolk 
01740-36748 
Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk Ie vermelden. 




Ras Rubricering in de Voorstel voor 
rassenlijst van 1985 rubricering in 1989 
Abunda A 0 
Angela 0 
Calypso N 
Estafette A B 
Euroset N 0 
Marathon B 0 
Sonatine 0 







De rassen Marcella tot en met Compacto kwamen in de rassenlijst van 1985 
niet voor. 
Voorts heeft de commissie besloten dat, hoewel er geen nieuwe gegevens 
voorhanden zijn, er toch een publicatie zal komen, waarin het huidige 
sortiment A en B rassen, dus Estafette en Turbo tot en met Compacto, zal 
worden besproken. Dat om de praktijk aan te geven dat er een goed sorti-
ment rassen voor de tussenplanting beschikbaar is en dat het derhalve niet 
nodig is om op basis van te weinig gegevens voor geheel nieuwe rassen te 
kiezen. 
Ook heeft de commissie gediscussieerd over de noodzaak van een eerste be-
oordeling tussenplanting bij de ronde tomaat in 1989. Unaniem was men van 
mening dat, gezien de ontwikkelingen in de tomatenteelt (hoge-draadteelt), 
die eerste beoordeling in 1989 niet behoeft plaats te vinden. 
Hopend u bij deze voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Met vriendelijke groeten, 
Ir. J.H. Stolk 
Hoofd G.0. Glasgroente 
Aan aeaaresseerde 
Directeur: ir. E. Kooistra 
Kruisbroekweg 5 
Postbus 8 
2670 AA Naaldwijk 
Telefoon 01740-36700 






U i t s l a g r a s s ^ n p r o e v e n . I e b e o o r d e l i n g 
lu, 
^ 
Mi jne heren, oo.tv\«.s 
Op 7 \ - ? a 
gewas O O t w \ ^ t 
3- heeft de beoordelingscommissie v/oor het 
de resultaten van bovengenoemde rassen-
proeven besproken. 
De uitslag vindt U, voor zover het Uw rassen betreft, bijgevoegd. 
Indien U het met de mening van de commissie niet eens kunt zijn, kunt 
U daartegen, binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven, in be-
roep gaan bij: 
De directeur van het RIVR0, 
p/a RIVR0, 
Postbus 32, 





























Verzoeke bij beantwoording datum en ons kenmerk te vermelden. 




Uitslag rassenproeven tomaat tussenplantinq, eerste beoordeling 1988. 
code ras herkomst uitslag reden van afwijzing 














































afgewezen lage produktie, matige kleur, vrij 
veel goudspikkels, zwakke groeier 
afgewezen lage produktie, matige kleur 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
afgewezen slechte vorm, kleur en stevigheid 
afgewezen matige produktie, matige stevigheid 
naar 2e beoordeling 
afgewezen matige produktie, veel krimpscheuren 
afgewezen matige produktie, matige stevigheid 
afgewezen lage produktie, plukt slecht, 
slechte kleur, stevigheid 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
in 1989 niet weer vergelijkingsras 
in 1989 weer vergelijkingsras 
in 1989 niet weer vergelijkingsras 
